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①《中华人民共和国信托法》第 14条。
②事实上 ,这种“名义所有权”是一种占有 、使用权 ,受托人可以对该财产支配 、管理 ,但并没有权利获得财产上的利益 ,也就是说 ,受托人取
得的仅是一种使用价值。





(厦门大学 法学院 , 福建 厦门　361005)
摘　要:信托财产是信托关系的基本要素 , 由于信托的特殊性 , 信托财产与传统民法的财产有很大区别 , 正确给信
托财产定位 , 是信托业得以健康发展的核心问题。信托财产的一般特性在于其人格性 , 而这种人格性的赋予是以
交易成本最小化为动因。尽管信托财产人格性设计对受益人的利益有偏袒 , 但从社会成本而言 , 其目的在于促使































































②参见《美国信托法重述》(第 2版)第 249 、263条。
受益人对信托财产仅具有物权性质的债权。所以不




间 ,委托人 、受托人 、受益人的债权人一般都不能对
信托财产行使权利 ,而且委托人 、受托人 、受益人也
不能利用信托财产来偿还个人债务 ,否则任何一方
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